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ABSTRAKSI 
Krisis Ekonomi yang tem, melanda Indonesia dewusa ini, lanpa kita tahu 
kapan berakhirnya, persaingan ketal antar perusahaan agar perusahann letap survive 
dalam menjalankan usahanya, mengharuskan perusahaan unluk mempunyai tenaga­
tenaga yang terampil dan ahli dalam bidangnya. Keahhan dan ketrampilan yang 
dimiliki karyawan akan terwujud bila pihak manajemcn mengetahui dan memenuhi 
kebutuhan karyawannya, Salah satu kebutuhan karyawan adalah pengembangan 
karier. 
Disini diketahui tenlang pengaruh managerial competence, technicali functional 
competence, security, creativity serta autonomy and independence terhadap 
pengembangan karier Karyawan Tetap Bidang Operasional I PI. Sucofindo Cabang 
Utama Surabaya, 
Dalam penelilian tersebut, didapat temuan bahwa faktor-faktor managerial 
competence, technical/ functional competence, security, creativity, serta autonomy 
and independence berpengaruh terhadap pengembangan karier Karyawan Tetap 
Bidang Operasional I PT, Sucofindo Cabang UtamaSurabaya, sedangkan faktor 
managerial competence mempunyai pengaruh yung dominan. 
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